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『商業特刊J(庚東全省商曾代表大合大事記、 1928年9月)78-80頁。
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名檎 認可登記機閥 改組日時 賞任者 合員人数 最近の曾務状況 合務後展計;立
瞭州 成州市熱音1¥民 民国20年 主席 問業公舎 総務・調査・交 建設委員舎、財務委員
市商曾 訓合及び市市土 2月25日 郎殿邦 合員68。 際 -宣侍組織 曾、公箇j委員舎、釘外
曾局による認 合併改組 以 IC : 前!苫合員 の5利。 貿易委員曾、統計委員
可。 略。 4。 舎の設置。
貸業音1¥での主主 執行委員合 新しい曾所の建築、商





調査者:i馬椿修。 調査日時・民閤20#'-7月27日 所在地 ・経費拡況・曾員経済、状況は省略した。
*繭庖曾貝は大新公司・先施公司・江門製紙公司・協和鮮雲石米応。
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「庚州市商曾第一届執監委員題名」
姓名 職 'ilU 所属曾員 職業
語~殿邦 粂主席委員 銀業同業公舎 康信銀競経理
胡領裳 粂常務委員 鮮魚欄業同業公舎 永製泰欄経理
侍盆之 粂常務委員 煤業同業公舎 徳j原競経理
越静山 粂常務委員 下河盛業同業公舎 永和堂経理
李卓知・ 粂常務委員 報開同業公舎 天安経理
陳遠峰・ 乗線務科正主任 生薬参茸業同業公舎 誠i膏堂経理
哀次明 粂線、務科正主任 質業同業公舎 編和押経理
黄詠写 粂調査科正主任 米糠卸責同業公舎 合利経理
陳銭香 粂調査科副主任 肉業同業公舎 永後経理
彰礎立 粂組織科正主任 新奮土洋雑木同業公舎 恰盛稿経理
黄日三・ 粂組織科副主任 紙業輸出同業公曾 恰和興経理
梁郁才 粂宣傍科正主任 セメ ント業同業公舎 度行経理
郭J宰農・ 粂宣f専科正副主任 落花生胡麻雑穀同業公舎 永盆隆経理
熊少康 粂交際科正主任 華人捲タバコ業同業公舎 南洋煙草公司経理
符i峯生 粂交際科副主任 機器織布衣業同業公舎 華輿織造廠経理
表3
15名執行委員
ほか監察委員七名:溝臨臨 (銀業同業公曾)、 張鍛軍 (米業同業公舎)、江仲雅 (セ



































































収 入 費 目 支 出
292守409.64 先月繰越分
76.562.55 路款代理受付 75.462.53 
14.359.12 投償割嘗 13.288.37 
638.80 各種代理
441， 063. 46 各種珠例代理受付 441、063.46
普通預金 76.20 
765.63 路款取扱手数料 37.50 
1.515.00 経常事務費
5.00 税関登録費
6.848.54 7象飼取扱手数料 1.206.61 
286.12 亦φ工夜r謝王子'(
141. 00 -経常費 3.037.87 
-臨時費 l、676.46
翌月へ繰越 298.745.86 
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came ａ serious politicaland socialissue after the WanH era. In this sense, it can
be said that the activitiesof the shanren were ａ special phenomenon of the Wanli
era. Heretofore, most evaluations of the shanren have been negative, but, in
order to grasp the society and the politicsof the age, it is necessary to analyze
the activitiesof the shanren objectively.To this end, it is indispensable that the
historicalmaterials left by the shanren themselves be examined, and such is the
object ofａ forthcoming study by this author.
ON THE REORGANIZATION OF COMMERCIAL ASSOCIATIONS
　　　　
OF ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ：FOCUSING ON THE GUANGZHOU
　　　
MUNICIPAL CHAMBER OF COMMERCE
Chen Laiχing
　　
The primary goals of this study are to trace the creation and development of
the commercial associations of Guangzhou 廣州and clarifytheirrelationship to the
Guomindang and the Nationalist government. The Guangzhou General Chamber of
Commerce廣什|總商會(1905), an outgrowth of the Seventy-two Guilds 七十二
行, the Guangzhou City Chamber of Commerce廣什l市市商會(1924), composed
of small and medium-sized business, and the Guomindang associated Guangzhou
Merchants Association 廣州市商民協會(1925), theをst to be established on a
nationwide basis, were dissolved after having existed together for five years, and
merged into the Guangzhou Municipal Chamber of Commerce 廣州市商會(1931).
The merger had been made possible by the promulgation of the new Chamber of
Commerce Law商會法in August 1929. The law reflected the principleoにruling
the nation through the party" 以黛治國, eliminating anti-revolutionarymerchants,
and closing offthe path for merchants to participatein merchant associations as in-
dividuals.Analyzing the composition of the Guangzhou Municipal Chamber of Com-
merce and the reports of its revenues, one recognizes the continuity with the
General Chamber of Commerce in its 丘nalstage and grasps the strengthening of
the representation by units of the Trade Associations 同業公會. Thus, relations
with the government and various social groups grew closer becoming indivisible.
Simultaneously, with the deliberate creation of the new image of merchants as
“revolutionary" or “progressive,"the concrete policy of the party and nation to
promote the production and sale of domestic products was promoted and dissemi-




Ａ secondary goal of this study is to portray the regional flavor of the mer-
chant associations of southeastern China, including Hong Kong and Macau by
focusing on the Guangzhou Municipal Chamber of Commerce. The Amoy General
Chamber of Commerce 厦門總商會and the Swatou General Chamber of Com-
merce油頭總商會were outgrowths of the Baoshangju 保商局, which adminis-
tered the entry and ｅχitof immigrants and migrants. In addition, many general
chambers of commerce at home and abroad ｅχercisedthe functions ofissuing per-
sonal identificationpapers and passports. Furthermore, the general chambers of
commerce played ａ role as ｎｅχusin the vitalnetwork involved ｍ the sending re-
mittances and donations. The Guomindang had attempted to mobilize the mer-
chants m the name of the revolution ｍ the late 1920s, but the essence of the mer-
chant movement only became apparent in the activitiesof the chambers of com-
merce ｍ the 1930s with the dawning of realizationof near-fatal crisisfacing the
nation. The Guangzhou Municipal Chamber of Commerce earnestly accepted the
various callsissued by the Overseas Chinese General Chamber of Commerce 中
華總商會to rescue the nation.
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